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วิทยานิพนธ์นีมีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาพฤติกรรมและลกัษณะการวิบตัิของÊ ตวัอยาง่
ทดสอบคอนกรีตและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตดัสีÉ เหลีÉยมจตัุรัสทีÉถูกโอบรัดกอน่ ดว้ย 
ปลอกเหล็กภายใตแ้รงกดอดัในแนวแกน เพืÉอนาํขอ้มูลทีÉไดม้าเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบ
กบสมการออกแบบเสาเชิงประกอบั ของมาตรฐาน  ACI Committee 318 และใชเ้ป็นขอ้มูล 
ในการเสนอสมการการออกแบบทีÉเหมาะสมของเสาดงักลาว ตวัแปรหลกัทีÉใชใ้นการศึกษา่
ประกอบดว้ยกาลงัอดัประลยัคอนกรีตํ ทีÉใชม้ี 3 คา่  คือ 18  25 และ 32 MPa  ความหนาของ
ปลอกเหล็กทีÉใชม้ี 3 คา่  คือ  3.2  4.5 และ  6.0 mm  และหนวยแรงโอบรัดกอน่ ่  คือ  0.05 cof ′  
และ 0.1 cof ′   
 จากการศึกษาตวัอยางทดสอบคอนกรีตหน้าตดัสีÉ เหลีÉยมจตัุรัสทีÉถูกโอบรัดกอนดว้ย่ ่
ปลอกเหล็ก พบวา่ มีกาลงัอดัสูงสุดและความเหนียวสูงขึนเมืÉอเํ Ê ปรียบเทียบกบตวัอยางทดสอบั ่
อา้งอิง โดยขึนอยูกบตวัแปรทังÊ ่ ั Ê  3 ตวัแปรดงักลาวขา้งตน้่  ซึÉ งมีพฤติกรรมภายใตแ้รงกดอดั 
เป็นแบบเชิงเส้นตรงถึง 50 - 80% ของหนวยแรงกดอดัสูงสุด่  ( maxf ′ ) จากนันÊ จะมีพฤติกรรม 
เขา้สูชวงไร้เชิงเส้น่ ่  โดยแบงได้่  2 ลกัษณะคือ Elastic perfectly - plastic และ Strain softening 
และการวิบตัิจะเกดขึนแบบคอยเป็นคอยไปและเปลีÉยนรูปรางไดสู้งกอนเกดการวิบตัิ จากผลิ ่ ่ ่ ิÊ ่
การทดสอบ ทาํให้ทราบวาความหนาของปลอกเหล็ก่  6.0 mm และหนวยแรงโอบรัดกอ่ ่ นทีÉ 
0.1 cof ′ เป็นตวัแปรทีÉมีความเหมาะสมในการนาํไปศึกษาตอใน่ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตดั
สีÉ เหลีÉยมจตุัรัสทีÉถูกโอบรัดกอนดว้ยปลอกเหล็ก ่  
 จากการศึกษาเสาคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าตดัสีÉ เหลีÉยมจตัุรัสทีÉถูกโอบรัดกอนดว้ย่  
ปลอกเหล็ก พบวา่ ตวัอยางทดสอบมีพฤติกรรมการรับแรงกดอดัในชวงเ่ ่ ส้นตรงถึง 60 - 80% 
ของกาลงัรับแรงกดอดัสูงสุด  ํ ( maxP′ ) จากนัน  มีพฤติกรรมเขา้สูชวงไร้เชิงเส้นÊ ่ ่  โดยแบงได้่  
เป็น 2 ลกัษณะคือ Strain hardening และ Elastic - perfectly plastic และตวัอยางทดสอบจะ่ มี
การวิบตัิแบบคอยเป็นคอยไปและมีความเหนียวสู่ ่ งเพิมขึนกอนการวิบตัิ É Ê ่ โดยทีÉมีอตัราสวน่  
ของกาลงัรับแรงกดอดัของตวัอยางทดสอบเมื Éอ เทียบกบคาที Éท ํานายํ ่ ั ่ ได โ้ดยสมการใน 
การออกแบบเสาเชิงประกอบของ ACI Committee 318 ( max / ACIP P′ ) มีคาน้อยกวา่ ่  1.0 ดงันันÊ
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The objectives of this research work were 3 folds: to study the compressive 
behaviors and mode of failure of square concrete specimens and RC columns, 
preconfined with steel jackets and subjected to concentrically axial load, to compare 
the obtained test results with those calculated by using ACI Committee 318 equation and 
to propose an appropriate design equation. The main variables used in this study were the 
ultimate compressive strengths of concrete, which are 18  25 and 32 MPa, 
the thicknesses of steel jackets, which are 3.2  4.5 and 6.0 mm and the preconfining 
stresses, which are 0.05 cof ′ and 0.1 cof ′ . 
From the study of the square concrete specimens preconfined with steel jackets, it 
was found that, the ultimate compressive strength and their ductility are increased 
significantly compared to the reference concrete specimens. The compressive behavior of 
the specimen is linear up to 50 - 80% of their maximum compressive strength ( maxf ′ ). 
Beyond that, the nonlinear behavior with large deformation before failure is shown and 
can be classified into 2 types: Elastic perfectly - plastic and Strain softening. The failure 









with 6.0 mm thick and the preconfining stress of 0.1 cof ′ are the optimum value of the 
parameters for further study of the RC columns preconfined with steel jackets. 
 From the study of the square RC columns preconfined with steel jackets, it was 
found that the compressive behavior of the specimen is linear up to 60 - 80% of their 
maximum compressive strength ( maxP′ ) and, then, the nonlinear behaviors were observed 
and can be classified into 2 types: Strain hardening and Elastic perfectly - plastic.The specimens 
have significantly larger ductility and deformation before failure compared to the 
reference columns. Comparing the obtained compressive strengths with those predicted 
by the ACI Committee 318 composite column design equation, the ratio of max / ACIP P′  
is less than 1.0 Therefore, it was proposed that the ACI Committee 318 equation should 
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